







































































































































































































































資 源 開 発
...・H・H・H・....・H・...131















































共 同 施 設
保健管理 センタ
ー………
...・H・..…
155
動物 実験セ
ンター
...・H・.....・H・..…
155
実験実習機器
センター
...・H・...・H・.15
6
放射性同位元素
実験施設
...・H・..…
157
